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положение предприятия на внутреннем и внешнем рынках, увеличить социальную 
защищенность населения - потребителей продукции. 
Считаем, что разработанный механизм поможет предприятию повысить 
эффективность своей производственно-хозяйственной деятельности и решить проблему по 
сокращению размеров теневой экономики в реальном секторе производства. 
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Развитие экономики невозможно без наличия в ней теневой составляющей. Следует 
отметить тот факт, что во многом причинами ее появления является недостаточное 
государственное регулирование, несовершенство механизмом управления, например, слишком 
высокие налоги, непродуманные правовые меры регулирования и многие другие причины. 
Отсюда возникает ряд последовательных вытекающих последствий, таких как 
уклонение, от уплаты налогов физическими и юридическими лицами, скрытие полученной 
прибыли руководителями предприятий и т.д. 
В этих условиях крайне необходимо бороться с такими проявлениями 
в экономической сфере деятельности предприятий и создавать наиболее благоприятные 
условия для роста и развития организаций в перспективе. 
Причем такой механизм должен быть тщательно продуман и использован 
руководителями предприятий в борьбе с теневой экономикой, а также государством. 
Весомый объём теневого сектора в России - одно из главных свидетельств низкого 
качества государственного управления, невысокого уровня доверия общества и бизнеса 
к государству. «Система закручивания гаек», высокий уровень государственного 
регулирования, бюрократизм, ужесточение санкций и запретов - всё это черты сегодняшнего 
российского государства, способствующие уходу бизнеса «в тень». 
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Отдельно следует отметить, что излишнее обюрокрачивание деловой среды, 
вмешательство государства в экономику и коррупция - крайне благоприятная среда для 
развития теневой экономики. Исследователи также отмечают, что «административные 
и юридические барьеры сдерживают экономический потенциал, ведут к росту издержек, 
создают нестабильную финансовую ситуацию, уменьшают доступ к ресурсам». 
Теневая экономика в Российской Федерации начала зарождаться еще в 90-х годах 
20 века. Именно тогда и произошла заметная смена плановой экономики на рыночную 
экономику. Вместе с увеличением разнообразия рынка продуктов и предоставляемых услуг, 
увеличился и удельный вес нелегального бизнеса, а связанно это с такими факторами, как: 
1) потеря государственной структурой своевременного и точного управления, 
вследствие чего произошло заполнение экономики мафиозными связями и отношениями; 
2) неподъёмные налоги для легального сектора; 
3) несовершенство в законодательной сфере. 
В итоге, политикой проводимой государством в данной сфере и был спровоцирован 
рост теневого сектора в стране. 
Масштаб ущербов, наносимые экономике считываются на миллиарды рублей, которые 
могли бы быть направлены на инвестиции в инновации, либо для социально-экономического 
поддержания населения. Но предприниматели рискуют и нарушает установленное 
законодательство, лишь для того чтобы получить больше прибыли [78, с. 400]. 
Считаем, что необходимо направить все возможности и силы, на уменьшение масштабов. 
И нельзя не отметить, что меры, проводимые лишь на законодательном уровне, не 
приведут к ожидаемому результату, так как действие должно идти из всех возможных 
аспектов, так есть необходимость усовершенствовать методы анализа данного сектора, 
изучить возможные «лазейки» и делать шаги по их устранению. И когда будут приняты 
достаточные средства по снижению уровня теневой экономики, лишь тогда в сфере 
экономической безопасности появится возможность, использовать иные методы, для 
нивелирования масштабов теневой экономики в целом. 
Важно отметить тот факт, что неформальная экономика существует во всех странах 
мира, отличаются лишь ее объем, форма и контроль. В России, по различным оценкам, она 
составляет от 23 до 80 % от ВВП. Рост масштабов теневой экономики в нашей стране 
представляют большую угрозу развитию экономики Российской Федерации. 
Анализ трактовок понятия «теневая экономика» показал отсутствие единообразия в 
подходах российских ученых к раскрытию этого явления. 
Существует несколько названий данного социально-экономического явления: 
неформальная экономика, подпольная экономика, вторая экономика, криминальная 
экономика, теневая экономика и т.д. 
Теневую экономику следует считать совокупностью разнообразных видов 
нелегальной, неучтенной, фиктивной деятельности, которая направлена в основном на 
получение дохода или блага, скрываемого от государственной власти или нескрываемого, 
однако не учитываемого органами официальной статистики, при этом охватывающей все 
стадии общественного воспроизводства и осуществляемой, в основном, в корыстных целях. 
В основе теневого сектора экономики лежат деструктивные противоречия социально-
экономической системы страны. Поскольку теневая составляющая является непременным 
элементом любой экономической системы, влиять на нее следует через ликвидацию 
указанных противоречий. 
Федеральной службой государственной статистики под этим социально-
экономическим явлением подразумевается «различные сферы экономической деятельности, 
нерегистрируемые статистическими органами, направленные на сокрытие объёма 
производства и дохода, мотивирующим фактором которых является уклонение от налогового 
бремени», а также указываются соответствующие виды экономической деятельности: 
1) сокрытие части произведенной продукции зарегистрированными хозяйствующими 
субъектами, 
2) нерегулярная индивидуальная деятельность, 
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3) неформальное производство в рамках некорпорированных предприятий, 
принадлежащих домашним хозяйствам, 
4) нелицензированное производство товаров и услуг; 
5) подпольное производство разрешённых законом товаров. 
Данные признаки «неформальной» экономики при этом, описывают виды 
экономической деятельности, которые присущи, как «скрытой», так и «нелегальной». 
Обращаясь к «Энциклопедии статистических терминов», Росстат в данном случае общим 
термином определяет понятием «деятельность ненаблюдаемая экономическая», включая в себя 
также «незаконную», «неформальную» «теневую (подпольную)» экономические деятельности, а 
также «домашние хозяйства». Классификации «ненаблюдаемой» и «неучтённой» экономики 
соотносятся, и определения рассматриваемые относительно категорий экономик, включённых в 
них, являются практически идентичными [2, с. 241]. 
По нашему мнению, под «Теневой экономикой» (теневым сектором экономики) 
представляется целесообразным именовать всю ту часть финансово-хозяйственной 
деятельности юридических и физических лиц, которая осуществляется вне сферы 
официального бухгалтерского учета. 
В Китае исследования по теневой экономики ещё находятся в сфере «пограничных 
наук». Первые исследования по теневой экономике Китая были проведены в 90-х годах 
прошлого века под руководством Ся Синюуань. 
По мнению Ся Нансинь, целью теневой экономики является получение незаконных 
доходов. В работах Ся Нансинь, при подсчете и прогнозировании масштабов теневой экономики, 
он объединяет три типа экономической деятельности (93 SNA) в теневой экономике. 
У исследователя Гэ Лян представлен другой подход: теневая экономика с позиции 
получения доходов делится на две категории - криминальная и неучтенная экономическая 
деятельность. 
Следовательно, в России тоже есть такое мнение: «под теневой экономикой будет 
пониматься криминальная и неучтенная (скрытая) экономическая деятельность». Здесь 
неучтенная экономика относится к деятельности, в которой содержание является законным и 
не допускается, чтобы она была скрыта от органов власти. К этой категории относятся 
ситуация оказания услуг без лицензии, без разрешения соответствующих департаментов, 
незарегистрированная занятость, а также уклонение от уплаты налогов и других видов 
экономической деятельности [3, с. 22]. 
Криминальная экономическая деятельность является хозяйственной деятельностью, 
которая запрещена национальным законодательством, но не включает в себя 
принудительную передачу богатства. К этому виду относится преступность, включая 
контрабанду, торговлю наркотиками, проституцию, азартные игры, взяточничество, 
подделку и ростовщичество и другие виды экономической деятельности. 
Криминализация экономики - явление крайне опасное для и государства, общества и 
личности, грубо нарушающее Конституцию Российской Федерации и другие федеральные законы 
России. Влияние теневой деятельности на экономическую стабильность в России весьма 
значительно, однако у теневой деятельности коррумпированного чиновнического аппарата есть 
отдельные аспекты, которые неоднозначно влияют не только на экономику, но и политику и даже 
жизнь российского общества в целом. В связи с этим необходимо рассмотреть различные стороны 
теневого сектора экономики в условиях российской действительности. 
Из всестороннего анализа нормативных документов, современной юридической и 
экономической литературы, можно сделать вывод, что в настоящее время под «черным 
рынком» понимается осуществление субъектами теневого сектора экономики незаконной 
торговли различными видами товаров и услуг. К незаконным товарам и услугам относятся 
производство и сбыт оружия, наркотических и психотропных веществ, алкоголя и 
алкогольной продукции, а также осуществление определенной деятельности 
вышеуказанными субъектами без получения лицензии. Проанализировать динамику 
«черного» рынка в России в целом на сегодняшний день представляется крайне сложным, 
однако можно рассмотреть определенные аспекты в сфере незаконной торговли. 
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В современное время очень трудно оценить масштабы нелегальной экономики, так 
как она не поддается официальной статистике. Но все же имеются механизмы примерной 
оценки удельного веса данной сферы [1, с. 100]. 
Теневой экономикой можно считать любую экономическую деятельность, которая не 
поддается учёту и не имеет контроля со стороны государства. 
В настоящее время, когда Российская экономика стремится к экономическому 
прогрессу, основным фактором укрепления финансового и общественного баланса считается 
теневая экономика, так как именно она предоставляет возможность для выживания бизнеса и 
населения России. 
На данном этапе развития теневые факторы считаются неотъемлемым звеном 
финансовых взаимосвязей и взаимоотношений; а так же присутствие легальной экономики в 
теперешнем облике невыполнимо в отсутствие «параллельного» теневого сектора. 
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В условиях рыночной экономики согласование системы стратегического 
планирования должно обеспечить эффективное функционирование и развитие 
промышленных предприятий. К главным задачам стратегического планирования при этом 
относятся: выбор основных направлений развития производства; разработка стратегии 
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